

























































































































































































6 月 18 日，在党的群众路线教育实践活动工作
会议上习近平总书记强调：“要以这次活动为
契机，制定新的制度，完善已有的制度，废止不
适用的制度，制度一经形成，就要严格遵守，执
行制度没有例外。 ”在这里，习近平所说的“执
行制度没有例外”， 主要是为了防止 “破窗效
应”。 习近平指出，要坚持制度面前人人平等，
执行制度面前人人平等，不开“天窗”，不留“暗
门”，这样才能维护制度的权威性，才能做到有
令则行、有禁则止。 习近平的制度治理思想其
实是一个大范围， 包括方方面面制度的治理，
但是不管哪一方面，都需要重视制度执行。 而
且在贯彻执行上，要防止徒陈空文，等待观望，
急功近利，必须要加强制度执行的责任感和使
命感，要让制度成为一种“硬约束”，对于影响
执行的一些不利因素要及时纠正，强化追责意
识，使制度成为“带电的高压线”。 只有这样，才
能提高中国特色社会主义制度治理的能力，才
能逐步完善社会制度的中国方案，才能向人类
提交更美好的制度答卷。
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